































































































































              
   1. måned  2. måned    
   Konventionel (‐EV) Konventionel (+EV) EV  Samlet  TU 
Ture  10228  6623  13119  19742    
Potentielle turdage  3240  3240  3240  3240    
Ture per potentiel dag  3,2  2,0  4,0  6,1    
Kørte dage af potentielle dage[1]   60%  42%  83%       
                 
Tilbagelagt distance (kilometer)  123 419  92 199  114 541  206 741    
Gns. distance per tur  12,1  13,9  8,7  10,5  18,0
Gns. distance per dag  38,1  28,5  35,4  63,8    
                                                            
1 GPS-data for de kørte ture er indsamlet for 108 respondentfamilier, der har deltaget i projektet ”Test en elbil”. 
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Tidsforbrug (minutter)  137625  99043  154481  253525    
Tidsforbrug per tur  13,5  15,0  11,8  12,8  18,5
Tidsforbrug per dag  42,5  30,6  47,7  78,2    
                 















































Motorvej National Hovedvej Regional vej Trafikvej
130‐100 km/t 100‐70 km/t 70‐50 km/t <=50 km/t
Konv (EV‐) 99 71 46 34
Konv (EV+) 101 72 46 34


























Motorvej National Hovedvej Regional vej Trafikvej
130‐100 km/t 100‐70 km/t 70‐50 km/t <=50 km/t
Konv (EV‐) 27% 40% 10% 22%
Konv (EV+) 33% 39% 10% 18%




































 Alle konventionelle ture foretaget af respondenterne 
 Ture fra TU  




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Avg_Dist 75 76 85 96 113 116 119 119 108 96 85 75
95th_percenttile 111 117 139 152 173 178 182 180 166 147 127 110
5th_percenttile 35 36 39 49 61 62 68 65 54 45 39 33



















































  TU, turkæder  TU, ture Resp. konv. ‐ turkæder  Resp. Konv. ‐ ture






































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
60 min stop
15 min stop
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